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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 4 DE 1º DE MARÇO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI 
n. 2.425/2019, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a 
fevereiro de 2019 foram os relacionados no anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 4 de 1º/3/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11 da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Funçã
o
De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(B)           
Valor 
unitário da 
diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
 Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(D)           
           
Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(E)             
Abatimento 
estabelecido no 
inciso inciso 
XIII do art. 17 
da Lei Nº 
13.707, de 14 
de agosto de 
2018
[(AxB)+C
-D-E]      
                      
                      
                      
                      
 TOTAL
Edinaldo César 
Santos Júnior
Colaborador 
ENFAM
02/02/2019 06/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      2.032,30  R$     
3.150,00 
Antonio de Oliveira 
Matos
Técnico 
Judiciário
02/02/2019 07/02/2019 Boa Vista Atuar como 
Servidor - 
Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
5,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$                 -    R$     
3.115,19 
Roberto José 
Ludwig
Colaborador 
ENFAM
03/02/2019 05/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      1.335,35  R$     
1.750,00 
Eladio Luiz da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
03/02/2019 06/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
3  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
    -   
 R$      1.602,67  R$     
2.100,00 
Célia Regina Ody 
Bernardes
Colaborador 
ENFAM
04/02/2019 06/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.293,98  R$     
1.750,00 
Ben-Hur Viza
Colaborador 
ENFAM
04/02/2019 07/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      1.621,77  R$     
2.450,00 
Aline Tavares 
Gurgel
Assessora 
Chefe
04/02/2019 05/02/2019 Rio de 
Janeiro
Acompanhar o  
Ministro 
Presidente em 
sessão solene no 
TJRJ
1,5  R$      
675,26 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         375,34  R$     
1.050,00 
Tatiane da Costa 
Almeida
Secretária 04/02/2019 05/02/2019 Rio de 
Janeiro
Acompanhar o  
Ministro 
Presidente em 
sessão solene no 
TJRJ
1,5  R$      
675,26 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$                 -    R$        
930,15 
Alexandre Morais 
da Rosa
Colaborador 
ENFAM
05/02/2019 07/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.293,98  R$     
1.750,00 
Carlos Geraldo 
Teixeira
Colaborador 
ENFAM
05/02/2019 06/02/2019 Brasília Participar de 
orientação 
pedagógica para 
elaboração de 
curso: Direito 
Previdenciário
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 
João Batista Lazzari
Colaborador 
ENFAM
05/02/2019 06/02/2019 Brasília Participar de 
orientação 
pedagógica para 
elaboração de 
curso: Direito 
Previdenciário
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 
José Antonio 
Savaris
Colaborador 
ENFAM
05/02/2019 06/02/2019 Brasília Participar de 
orientação 
pedagógica para 
elaboração de 
curso: Direito 
Previdenciário
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 
Lourenço Migliorini 
Fonseca Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
06/02/2019 08/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.293,98  R$     
1.750,00 
Laryssa Angélica 
Copack Muniz
Colaborador 
ENFAM
06/02/2019 08/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.293,98  R$     
1.750,00 
Eladio Luiz da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
06/02/2019 08/02/2019 Brasília 'Planejar os 
módulos nacionais, 
a serem realizados 
pela Enfam, em 
cursos oficiais de 
formação inicial 
das escolas 
judiciais previstos 
para o  mês de 
março
2,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$         101,35  R$     
1.750,00 
Patrícia Antunes 
Laydner
Colaborador 
ENFAM
07/02/2019 09/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      1.335,35  R$     
1.750,00 
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Flávio Henrique 
Albuquerque Freitas
Colaborador 
ENFAM
07/02/2019 09/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      1.335,35  R$     
1.750,00 
Carl Olav Smith
Colaborador 
ENFAM
07/02/2019 13/02/2019 Nova 
Iorque
Acompanhar a 
Ministra Maria 
Thereza de Assis 
Moura no evento 
"Desafios 
contemporâneos 
para a 
independência dos 
juízes em 
perspectiva 
global"
7 US$ 691,00  R$            
-   
 R$           
206,85 
 R$                 -    R$   
18.270,49 
Aline Tavares 
Gurgel
Assessora 
Chefe
07/02/2019 08/02/2019 Belo 
Horizonte
Acompanhar o  
Ministro 
Presidente da 
palestra a ser 
proferida no 
TJMG
1,5  R$      
675,26 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         375,34  R$     
1.050,00 
Daniella Gonçalves 
Cabeceira de 
Azevedo
Analista 
Judiciário
07/02/2019 08/02/2019 São Paulo Participar da 
reunião com 
conteudistas do 
curso Depoimento 
Especial
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         290,94  R$     
1.050,00 
Fabiana de Oliveira 
Martins Siqueira
Técnico 
Judiciário
07/02/2019 11/02/2019 Rio de 
Janeiro
Participar da 
fiscalização do 
Curso "Direito e 
Psicanálise - 
Interlocuções 
sobre Temas 
Complexos"
4,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$                 -    R$     
2.650,11 
João Otávio de 
Noronha
Ministro 07/02/2019 09/02/2019 Belo 
Horizonte 
e Três 
Corações
Palestra em 
evento no TJMG e 
Cerimônia de 
apresentação do 
projeto das 
futuras instalações 
do fórum de 
Três 
Corações
2,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         980,84  R$     
1.750,00 
Vera Lúcia Rocha 
Souza Jucovsky
Colaborador 
ENFAM
10/02/2019 11/02/2019 Rio de 
Janeiro
Fiscalização do 
curso "Direito e 
Psicanálise - 
Interlocuções 
sobre Temas 
Complexos"
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
41,37 
 R$         759,97  R$     
1.050,00 
Eladio Luiz da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
10/02/2019 14/02/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento 
dos trabalhos do 
Encontro dos 
Diretores das 
Escolas de 
Magistratura
4,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$                 -    R$     
3.134,35 
Roger Raupp Rios
Colaborador 
ENFAM
13/02/2019 15/02/2019 Brasília Curso: Sistema de 
Justiça e Direito 
da 
Antidiscriminação
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.293,98  R$     
1.750,00 
Edinaldo César 
Santos Júnior
Colaborador 
ENFAM
13/02/2019 15/02/2019 Brasília Curso: Sistema de 
Justiça e Direito 
da 
Antidiscriminação
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.293,98  R$     
1.750,00 
Clara da Mota 
Santos Pimenta 
Alves
Colaborador 
ENFAM
13/02/2019 15/02/2019 Brasília Curso: Sistema de 
Justiça e Direito 
da 
Antidiscriminação
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.293,98  R$     
1.750,00 
Orlando Faccini 
Neto
Colaborador 
ENFAM
13/02/2019 14/02/2019 Brasília "Reunião de 
discussão e 
apresentação de 
sugestões ao 
Projeto de Lei 
Anticrime".
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         921,00  R$        
600,00 
Reijjane Ferreira de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
13/02/2019 14/02/2019 Brasília "Reunião de 
discussão e 
apresentação de 
sugestões ao 
Projeto de Lei 
Anticrime".
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      1.416,19  R$        
600,00 
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Paulo Augusto 
Oliveira Irion
Colaborador 
ENFAM
13/02/2019 14/02/2019 Brasília "Reunião de 
discussão e 
apresentação de 
sugestões ao 
Projeto de Lei 
Anticrime".
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      1.416,19  R$        
600,00 
Thiago Colnago 
Cabral
Colaborador 
ENFAM
13/02/2019 14/02/2019 Brasília "Reunião de 
discussão e 
apresentação de 
sugestões ao 
Projeto de Lei 
Anticrime".
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      1.416,19  R$        
600,00 
Matheus Martins 
Moitinho
Colaborador 
ENFAM
14/02/2019 14/02/2019 Brasília "Reunião de 
discussão e 
apresentação de 
sugestões ao 
Projeto de Lei 
Anticrime".
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         788,40  R$        
200,00 
Fausto Martin de 
Sanctis
Colaborador 
ENFAM
14/02/2019 14/02/2019 Brasília "Reunião de 
discussão e 
apresentação de 
sugestões ao 
Projeto de Lei 
Anticrime".
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         788,40  R$        
200,00 
Carl Olav Smith Colaborador ENFAM
17/02/2019 18/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$      1.007,56  R$     
1.050,00 
Arthur Cesar de 
Souza
Colaborador 
ENFAM
17/02/2019 20/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.663,14  R$     
2.450,00 
Jayme 
Weingartner Neto
Colaborador 
ENFAM
17/02/2019 20/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.663,14  R$     
2.450,00 
Celi Canovas Feijó 
Araújo
Coordenadora 17/02/2019 22/02/2019 Recife Acompanhar a 1ª 
etapa da realização 
do curso: 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
TRF 5ª.
5,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
206,85 
 R$                 -    R$     
3.445,20 
Fernando de Assis 
Alves
Analista 
Judiciário
17/02/2019 27/02/2019 Recife Acompanhar a 1ª 
etapa da realização 
do curso: 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
TRF 5ª.
8,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
330,96 
 R$                 -    R$     
5.178,06 
Eladio Luiz da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
17/02/2019 27/02/2019 Recife Atuar como 
formador e 
coordenador do 
curso de 
Formação Inicial a 
ser realizado no 
TRF da 5ª Região
7  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$      2.831,72  R$     
4.900,00 
Guido José Döbeli
Colaborador 
ENFAM
19/02/2019 23/02/2019 Belém Fiscalização do 
curso "Violência 
Doméstica de 
Familiar Contra a 
Mulher com 
Perspectiva de 
Gênero"
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      1.990,93  R$     
3.150,00 
Adriana Alves dos 
Santos Cruz
Colaborador 
ENFAM
19/02/2019 21/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.293,98  R$     
1.750,00 
Ana Lourdes Vilela
Analista 
Judiciário
19/02/2019 23/02/2019 Belém Participar do 
curso: "Violência 
doméstica de 
familiar contra a 
mulher com 
perspectiva de 
gênero".
4,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$                 -    R$     
3.115,17 
Roberto Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
20/02/2019 21/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 
Clara da Mota 
Santos Pimenta 
Alves
Colaborador 
ENFAM
20/02/2019 21/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 
João Otávio de 
Noronha
Ministro 21/02/2019 22/02/2019 São Paulo Reunião com o  
Governador de 
São Paulo / 
Reunião com os 
Presidentes de 
Tribunais de 
Justiça do Brasil
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         555,41  R$     
1.050,00 
Aline Tavares 
Gurgel
Assessora 
Chefe
21/02/2019 22/02/2019 São Paulo Acompanhar o  
Ministro 
Presidente em 
reunião com o  
Governador de 
São Paulo
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         290,94  R$     
1.050,00 
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Marco Bruno 
Miranda Clementino
Colaborador 
ENFAM
22/02/2019 22/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         638,40  R$        
350,00 
Laurita Hilário Vaz
Ministra 22/02/2019 23/02/2019 São Luís Outorga de 
comendas do 
TRE/MA e do 
TJMA
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         596,78  R$     
1.050,00 
Luiza Vieira Sá de 
Figueiredo
Colaborador 
ENFAM
24/02/2019 26/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      1.335,35  R$     
1.750,00 
Leonardo Resende 
Martins
Colaborador 
ENFAM
24/02/2019 25/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$      1.007,56  R$     
1.050,00 
João Batista Lazzari Colaborador ENFAM
25/02/2019 26/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 
Paulo Augusto 
Oliveira Irion
Colaborador 
ENFAM
25/02/2019 27/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.293,98  R$     
1.750,00 
Talita de Paiva Dias
Assessora  25/02/2019 25/02/2019 São Paulo Acompanhar 
gravação de 
entrevista com 
Ministro 
aposentado do 
STJ para 
produção de 
documentário 
sobre os 
30 ano da Corte
0,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         413,32  R$        
350,00 
José Henrique 
Rodrigues Torres
Colaborador 
ENFAM
26/02/2019 28/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.293,98  R$     
1.750,00 
Valéria Caldi 
Magalhães
Colaborador 
ENFAM
26/02/2019 27/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 
Joatan Marcos de 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
27/02/2019 02/03/2019 Campo 
Grande
Fiscalização do 
curso "Curso 67º 
da Ejud-MS: 
Ativismo Judicial - 
Limites e 
Possibilidades do 
Juiz"
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
124,11 
 R$      1.415,55  R$     
2.450,00 
Suely de Almeida 
Bezerra Fernandes
Analista 
Judiciário
27/02/2019 02/03/2019 Campo 
Grande
Participar da 
fiscalização do 
Curso 67º da 
Ejud-MS: 
Ativismo Judicial - 
Limites e 
Possibilidades do 
Juiz.
3,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
124,11 
 R$                 -    R$     
2.289,96 
Eladio Luiz da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
27/02/2019 01/03/2019 Brasília Acompanhar a 
fase final da 
elaboração do 
Projeto 
Político-Pedagógic
o-Documento 
Orientador do 
Trabalho da 
Enfam
2,5  R$      
641,50 
 R$            
-   
 R$           
    -   
 R$                 -    R$     
1.603,75 
Talita de Paiva Dias
Assessora  28/02/2019 28/02/2019 Porto 
Alegre
Acompanhar 
gravação de 
entrevista com 
Ministro 
aposentado do 
STJ para 
produção de 
documentário 
sobre os 
30 ano da Corte
0,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         413,32  R$        
350,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 2018). 
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